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Метою д о с л і д ж е н н я є розгляд н а й т и п о в і ш и х п і д х о д і в до реаліза­ції варіативного освітнього компонента у вітчизняній і зарубіж­
ній педагогічній практиці. 
Реалізація варіативного освітнього компонента у старшій школі нині 
н е м и с л и т ь с я поза с о ц і а л ь н и м п а р т н е р с т в о м . Д б а ю ч и про п о т р е б и у ч ­
нів, у Київській гімназії с х і д н и х мов № 1, гімназії № 290 м. Києва, К р е ­
м е н ч у ц ь к о ї гімназії № 5 імені Т. Г. Ш е в ч е н к а ( П о л т а в с ь к а обл. ) , гімназії 
м і ж н а р о д н и х відносин № 323 м. Києва, Пісківської гуманітарної гімназії 
(Київська обл.) та ін. н а л а г о д и л и співпрацю з різними виробництвами й 
організаціями. У ц и х з а к л а д а х загальної середньої освіти ф о р м у є т ь с я як 
аксіолог ічне, т а к і а к м е о л о г і ч н е с е р е д о в и щ е , що с п р и я є д о с я г н е н н ю їх 
випускниками п р о ф е с і й н о г о у с п і х у в майбутньому. 
У п р о ц е с і засвоєння змісту с п е ц і а л ь н и х курсів у ч н і д о л у ч а ю т ь с я до 
з а г а л ь н о к у л ь т у р н о г о світу ц і н н о с т е й . У н и х ф о р м у ю т ь с я навички вико­
ристання в е р б а л ь н и х к у л ь т у р о л о г і ч н и х знань у с и т у а ц і я х і н ш о м о в н о г о 
спілкування. 
Стратегія профільності старшої школи, проголошена в Україні на зако¬
нодавчому рівні, передбачає п о ш у к е ф е к т и в н и х т е х н о л о г і й профілізаці ї 
освітнього процесу. В Україні вивчається досвід з а р у б і ж н и х країн із нала­
г о д ж е н н я навчання у цій л а н ц і освіти ( Л о к ш и н а , 2006). С п і л ь н о ю рисою 
п р о ф і л ь н о г о о с в і т н ь о г о щ а б л я у б і л ь ш о с т і з а х і д н о є в р о п е й с ь к и х країн 
є наявність т а к и х різновидів програм і н а в ч а л ь н и х курсів: а) обов'язко­
ві д л я всіх учнів (загальноосвітні) ; б) обов'язкові за вибором (учні мають 
вибрати кілька навчальних курсів із серії з а п р о п о н о в а н и х ) ; в) д о в і л ь н о ­
го вибору (крос-дисциплінарні) ; г) курси д л я самоосвіти (Кизенко, 2018). 
Нині п о п у л я р н и м с т а л о використання м о д у л ь н о г о с п о с о б у організа­
ції навчання у старшій середній школі (Швеція, Велика Британія, Італія). 
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Ц е д а є з м о г у м а к с и м а л ь н о н а б л и з и т и н а в ч а л ь н и й п р о ц е с д о п о т р е б 
у ч н і в т а п о л е г ш и т и у м а й б у т н ь о м у ї х н ю а д а п т а ц і ю д о с т у д е н т с ь к о г о 
ж и т т я . У с т а р ш і й ш к о л і р о з в и н е н и х країн с в і т у р е а л і з у є т ь с я ш и р о к и й 
с п е к т р курсів за в и б о р о м і ф а к у л ь т а т и в і в . Як п р а в и л о , ці ф о р м и занять 
н е о б м е ж у ю т ь с я рамками б а з о в и х о с в і т н і х г а л у з е й ( а н г л і й с ь к а мова, 
м а т е м а т и к а , історія, н а у к а , і н о з е м н а мова). П р о п о н о в а н і у ч н я м к у р с и 
за в и б о р о м і ф а к у л ь т а т и в и в і д о б р а ж а ю т ь і н т е р е с и п і д л і т к і в , форму¬
ють і в д о с к о н а л ю ю т ь навчальні вміння та б е з п о с е р е д н ь о пов'язуються 
з м а й б у т н ь о ю кар'єрою. 
К л ю ч о в і с л о в а : зміст освіти, школа, варіативний компонент, Україна, 
з а р у б і ж н и й досвід. 
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